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SEGURIDAD EN EVENTOS          
DEPORTIVOS
-  La gest ión de cualquier  evento deport ivo requiere de 
una importante planif icación de seguridad  que permita  
preveer una respuesta  ante cualquier  incidencia .  
 
-  El  objet ivo de la organización de la seguridad  de 
cualquier  evento deport ivo consiste en garantizar  la  
celebración pacíf ica y  ordenada  de la competición,  
maximizando la seguridad  de sus part ic ipantes,  v is i tantes 
y residentes de acuerdo a la normativa vigente.
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-  Presencia de delegaciones de r iesgo.  
 
-  14 días de competición.  
 
-  Sesiones de 12-16 horas de competición con varios
cambios de sesión.    
 
 
RESULTADOS
Uso de las instalaciones de 7 clubs
11 hoteles of ic iales
23 cadenas de televis ión europea con 
derechos
92 part idos
450 h de restrasmisión televis iva
675 jugadores
735 entrenamientos
400.000 conexiones a internet
140.000.000 de audiencia televis iva
15.000 horas de personal  de 
prevención y seguridad contratadas.
RESULTADOS NO CUANTIFICABLES
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